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Bani Windriyati 
ABSTRAK 
Penelitian 101 bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan 
interaksi antara konsentrasi larutan natrium hipoklorit dan jenis 
sampel terhadap total bakteri karkas ayam pedaging. 
Sebanyak enam karkas ayam pedaging dibeli dari produsen 
ayam. Setiap karkas diambil bagian dada dan dibagi menjadi tujuh 
bagian. Masing.masing bagian direndam dalam tarutan natrium 
hipoklorit dengan konsentrasi 0 ppm, SO ppm, 100 ppm, 1SO ppm, 
200 ppm, 250 ppm dan 300 ppm selama 30 menit. Selanjutnya 
setiap bagian dilakukan dua kali pemeriksaan yaitu bagian kulit dan 
bagian daging dengan menggunakan metode viable count technique. 
Pengamatan dilakukan dengan cara mengbitung koloni kuman yang 
tumbub pada media Nutrient Agar. Desain percobaan yang 
digunakan adalab Rancangan Acak Kelompok Pol a Faktorial 7 x 2 
(tujuh konsentrasi tarutan natrium bipoklorit dan dua jenis sampel) 
dengan enam kali ulangan sebagai kelompok. Data dianalisis 
menggunakan sidik ragam, bila ada pengarub yang nyata dilanj utkan 
dengan uji Jarak Berganda Duncan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi larutan 
natrium hipoklorit dan jenis sam pel berpengaruh sangat nyata 
terhadap total bakteri karkas ayam pedaging (p<O,O 1) dan tidak 
terdapat interaksi antara konsentrasi dan jenis sam pel (p>O,05). 
Dari penelitian ini didapatkan pula konsentrasi optimal larutan 
natrium hipoklorit yang membunuh bakteri secara keseluruhan yaitu 
300 ppm. 
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